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Transportasi merupakan suatu jasa yang diberikan untuk memindahkan barang dari suatu 
tempat ke tempat lainnya. Penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa pergerakan barang 
menyerap biaya antara sepertiga hingga duapertiga dari total biaya logislik (Ballou, 1992). 
UD. Tirto Agung merupakan salah satu distributor dari prod uk makanan kecil (Amott's) 
dengan masing - masing produknya adalah Kitkat, Nyam-nyam, Stiko, dan Good time yang 
terletak di daerah Mojokerto. Selama ini perrnasalahan yang dirasakan perusahaan adalah kurang 
efisiennya aktifitas pengiriman karena distributor belum mempunyai prosedur penentuan rute. 
Data yang digunakan adalah data yang didapatkan dari wawancara dengan pihak Distributor. 
Dari perrnasalahan diatas maka dalam penelitian ini dilakukan perencanaan rute pengiriman 
(delivery) dengan total jarak pengiriman terpendek. Vehicle Routing Problem (VRP) didefinisikan 
sebagai perrnasalahan yang membentuk sekumpulan rute kendaraan pengiriman yang beroperasi 
dari satu depot guna memenuhi perrnintan sekumpulan pelanggan. Metode Optimasi merupakan 
suatu eara yang digunakan untuk memperoleh suatu solusi yang optimal terhadap perrnasalahan 
rute pengiriman yang didasarkan pada pemrograman matematis. Hasil Rute yang didapat dengan 
menggunakan Metode Optimasi adalah Rute pertama yaitu dari UD Tirto Agung menuju Tk Sejati, 
dilajutkan dengan menuju ke Tk Hasil, Tk Podo hasil, Tk Dwi Lestari, Supermarket Bentar, Tk 
Belinda, Tk Manda Rejo, dan kemudian kembali menuju UD Tirto Agung. Dengan total jarak 
sebesar 18.6 Km, Total waktu pengiriman sebesar 200.2 Menit dan Kapasitas angkut sebesar 161 
Kardus. Rute pengiriman kedua yaitu dari UD. Tirto Agung menuju Tk Taruna, dilajutkan dengan 
menuju ke Tk Gaja, Tk Morodadi, Supermarket Sabba, Supermarket Sanrio dan kemudian kembali 
menuju UD Tirto Agung. Dengan total jarak sebesar 10.9 Km, Total waktu pengiriman sebesar . 
175.8 Menit dan Kapasitas angkut sebesar 171 Kardus. 
Kata kunei : Transportasi, Vehicle Routing Problem (VRP), Metode Optimasi, Model Matematika. 
IV 
ABSTRACT 
Transportation is a kind of service that given to move a things to be brought from one to 
another places. The researchment showed that distributuion of products cost about 113 until 2/3 
from totally logistic cost (Ballou. 1992 ). 
UD. Tirto Agung at Mojokerto is one of the snacks distributor (Amott's) which products are 
Kitkat, Nyam-nyam, Stiko, dan Good time. Until now the company problem is less efficiency of 
delivery activity, because the distributors still don't have the standart routing procedure. The datas 
that used are getting from interviewing with the distributors. 
That's why this researchment is dealing with planning the delivery with totally shorter 
delivery route. Vehicle Routing Problem (VRP) is defined as problems that make a grup of 
delivery vehicle routing which operating from one to onether area to fulfill customers need. 
Optimation method is one of the soluting problem about delivery order which based on 
mathematically program that can give optimal solution. 
The routing result which got from optimation method is the firsh route, that is from UD. 
Tirto Agung to Tk Sejati, Tk Hasil, Tk Podo hasil, Tk Dwi Lestari, Supermarket Bentar, Tk 
Belinda, Tk Manda Rejo, and then come back to UD. Tirto Agung. With Totally distance is 18.6 
Km, totally delivery time is 200.2 minutes and the delivery capacity is 161 box. The second 
delivery service is from UD. Tirto Agung to Tk Taruna, Tk Gaja, Tk Morodadi, Supermarket 
Sabba, Supermarket Sanrio and then come back to UD. Tirto Agung. With Totally distance is 10.9 
Km, The totally delivery time is 175.8 minutes and the delivery capacity is 171 box. 
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